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Resumo: Os métodos de custeio dentro de uma organização têm caráter fundamental, 
tendo em vista que, partindo desse instrumento, tem-se uma perspectiva de crescimento 
nos resultados obtidos, bem como propicia às empresas que obtenham uma visão ampla 
da gestão e do controle de custos. O objetivo do estudo foi analisar o método de custeio 
que atende as necessidades de informação em uma destilaria localizada no Meio Oeste de 
Santa Catarina. Os procedimentos metodológicos utilizados caracterizam o estudo quanto 
aos objetivos como pesquisa descritiva; quanto aos procedimentos como pesquisa 
documental e quanto à abordagem do problema, a pesquisa apresenta aspectos de 
natureza qualitativa. A coleta de dados se deu a partir de uma entrevista e um 
levantamento das informações contábeis e gerenciais disponíveis. Os resultados 
evidenciaram que o método adequado a ser implantado na destilaria é o Custeio Baseado 
em Atividades (ABC), pois possibilita a apuração dos custos de forma mais clara e coerente, 
dividindo a empresa em operações e agregando o custo em seu respectivo setor. Além 
disso, possibilitou a geração de informações mais detalhadas, facilitando a compreensão 
dos dados disponíveis e auxiliando os gestores na tomada de decisões. 
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